




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配偶者    ％ 娘 その他・不明
夫 妻   ％    ％    ％   ％    ％    ％




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































息子 嫁 配偶者   ％ 娘 その他・不明
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【表三】 主な介護者で虐待をしている人
息子    ％ 嫁 配偶者 娘    ％ その他・不明
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三
八
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(  )
や
む
を
得
な
い
事
由
と
し
て
、
①
本
人
が
家
族
な
ど
の
虐
待
ま
た
は
無
視
を
受
け
て
い
る
場
合
、
②
認
知
症
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
意
思
能
力
が
乏
し
く
、
か
つ
本
人
を
代
理
す
る
家
族
な
ど
が
い
な
い
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い
る
(
入
所
措
置
指
針
通
知
第
一)
。
ま
た
同
様
の
事
由
で
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
い
て
も
、
市
町
村
が
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
(
入
所
措
置
指
針
通
知
第
八)
。
(  )
高
齢
者
虐
待
防
止
法
制
定
に
向
け
て
の
動
き
で
は
、
二
〇
〇
二
年
に
柴
尾
慶
次
が
｢
虐
待
防
止
基
本
法｣
を
起
案
し
、
児
童
虐
待
防
止
法
や
配
偶
者
間
暴
力
等
防
止
法
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
て
、
通
告
、
警
察
官
の
援
助
、
被
害
者
の
保
護
、
保
護
命
令
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
高
齢
者
虐
待
防
止
研
究
会
『
高
齢
者
虐
待
に
挑
む
―
発
見
、
介
入
、
予
防
の
視
点
―』
中
央
法
規
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
六
〜
一
一
七
頁
。
(  )
岩
間
大
和
子
｢
家
族
介
護
者
の
政
策
上
の
位
置
付
け
と
公
的
支
援
―
日
英
の
政
策
の
展
開
及
び
国
際
比
較
の
視
点
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
第
六
二
四
号
、
二
〇
〇
三
年
、
三
〜
四
八
頁
。
古
橋
エ
ツ
子
｢
家
族
介
護
人
へ
の
介
護
評
価
と
社
会
保
障｣
『
週
刊
社
会
保
障』
二
一
四
二
号
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
〜
二
七
頁
。
同
｢
介
護
保
障
法
の
展
望｣
『
講
座
社
会
保
障
法
第
四
巻
医
療
保
障
法
・
介
護
保
障
法』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
六
六
〜
二
八
二
頁
。
(  )
前
掲
注
(  )
古
橋
エ
ツ
子
｢
介
護
保
障
法
の
展
望｣
二
八
一
頁
。
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『こ
れ
か
ら
の
児
童
福
祉』
(
共
著)
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
三
年
。
『
女
性
と
社
会
保
障』
(
共
著)
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
。
｢
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
介
護
保
障｣
海
外
社
会
保
障
情
報
、
第
一
一
三
号
、
一
九
九
五
年
。
『
私
た
ち
の
生
活
と
福
祉』
(
共
編
著)
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
年
。
『
新
世
紀
へ
向
か
う
家
族
法』
(
共
著)
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
八
年
。
『
社
会
保
障
法』
(
共
著)
日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
年
。
『
先
進
諸
国
の
社
会
保
障
⑤
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン』
(
共
著)
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
。
『
介
護
休
業
―
家
族
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
―』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
。
『
各
国
企
業
の
働
く
女
性
た
ち』
(
共
著)
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
。
『
講
座
社
会
保
障
法
第
四
巻
医
療
保
障
法
・
介
護
保
障
法』
(
共
編
著)
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
。
『
新
・
初
め
て
の
法
学』
(
共
著)
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
。
『
ポ
ス
ト
福
祉
国
家
の
総
合
政
策
―
経
済
・
福
祉
・
環
境
へ
の
対
応
―』
(
共
著)
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
『
こ
れ
か
ら
の
高
齢
者
福
祉』
(
共
編
著)
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
『
家
族
の
ゆ
く
え』
(
共
著)
三
学
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
『
介
護
・
医
療
・
福
祉
小
辞
典』
(
編
集
代
表)
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
。
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